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ABSTRAK
Social media dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dalam
mempromosikan produk dan berinteraksi dengan konsumennya. Konsumen di media
sosial lebih interaktif, mereka dapat mengutarakan pendapat dan menerima informasi
dari siapa pun. Sifat media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi
perusahaan. Perusahaan yang menggunakan media sosial perlu melakukan kolaborasi
dengan konsumen maupun reseller supaya terjadi keterikatan diantaranya. Prahaland
& Krisnan menyebutnya dengan co-creation yang merupakan inovasi cara baru
dalam menciptakan produk dan pengalaman melalui kolaborasi perusahaan,
konsumen, pemasok, dan mitra distribusi yang saling terhubung dalam jaringan
inovasi Penelitian ini menggunakan Maicih sebagai subyek penelitian karena merek
ini sukses melakukan komunikasi pemasaran di Twitter. Penelitian ini untuk
mengetahui strategi komunikasi pemasaran online yang dilakukan Maicih melalui
Twitter dalam membentuk co-creation.
Berdasarkan pada hasil penelitian, strategi komunikasi pemasaran online
Maicih menggunakan konsep Sunda dan konsep kekeluargaan untuk menciptakan
komunikasi dengan konsumennya dengan menggunakan media Twitter sebagai media
yang digunakan. Maicih menciptakan figur nenek untuk berkomunikasi dengan
konsumennya. Maicih memiliki sebuah ‘linggo’ dalam komunikasi dua arah dengan
menyebut konsumen dengan ‘incu’ dan distributor dan reseller dengan sebutan ‘anak
emak’. Linggo ini digunakan untuk menciptakan sebuah komunitas berbentuk
keluarga didalam akun @maicih ini sehingga di antara perusahaan dan konsumen
tidak ada pembatas ketika melakukan interaksi.
Strategi komunikasi pemasaran online yang digunakan Maicih dalam
membentuk co-creation terdapat pada strategi pesan dan strategi media. Penggunaan
konsep keluarga ini didukung dengan Twitter sebagai saluran komunikasi yang
bersifat komunikasi dua arah membuat co-creation yang dibuat dapat tercipta. Hasil
dari co-creation, konsumen memberikan saran untuk inovasi produk Maicih
selanjutnya. Kolaborasi berdasarkan pengalaman, konsumen yang telah
mengkonsumsi produk Maicih akan memberikan komentar dan berfoto di Twitter
Maicih atau terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh Maicih tentang kepedulian
akan budaya dan lingkungan.
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